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Juan Pardo informa al diari
EL DIA de la forma següent
El martes tuvo lugar en Manacor
la concentración de personas de
toda la comarca en pro del hospital
comarcal para esta zona de Levan-
te- Sobre las 8,30 de la tarde, con un
poco de retraso, empezaron a llegar
las multitudes al Teatro Municipal
de Manacor, en donde los asistentes
iban siendo recibidos por los miem-
bros de la Plataforma Reivindicati-
va del Hospital para Manacor. Fue
notoria la presencia de alcaldes de
toda la comarca, de los quince pue-
blos que forman el grupo de estas
poblaciones que optan porque Ma-
nacor cuente con el hospital comar-
cal. La ubicación será para Manacor
si se llega a construir, pero lo que
importa es que todos estos pueblos
ven el punto más cercano para sus
necesidades a esa ciudad.
Abrió el acto ante unas 5.000 per-
sonas —que hicieron insuficiente el
aforo del teatro, por lo que la asam-
blea se celebró en el exterior del
mismo— el antiguo alcalde de Ma-
nacor, Gabriel Homar como funda-
dor de la comisión de seguimiento
que hace un ario se inició en Mana-
cor para llevar a cabo la reivindica-
ción de un hospital. Habló largo y
tendido de las necesidades y en este
y.ft
Des de fa anys nombroses i pres-
tigioses entitats i institucions locals,
estatals i internacionals, de caire
cultural, polític, científic i social,
reclamen la protecció estricta de
l'arxipèlag de Cabrera, la supressió
de les maniobres i la conversió en
Parc Nacional marítimo-terrestre.
El Ministeri de Defensa, emperò,
segueix fent cas omís a totes
aqueixes veus, i continua realitzant
periòdicament maniobres militars a
Cabrera d'efectes devastadors.
Es imperiós que el poble de Ma-
llorca demostri una vegada més la
seva sensibilitat pels temes ambien-
tals, expressant la seva rotunda opo-
sició a les maniobres i reividincant
el Parc Nacional.
Es per això que el GOB convoca
aquesta manifestació i te convida
de tot cor a participar-hi, demanant-
tema también el actual alcalde, Jai-
me Llull, apoyó la necesidad de un
hospital comarcal para Manacor.
Acudieron gentes de los pueblos,
además de las autoridades represen-
tativas. En el aparcamiento del par-
que municipal debía haber unos
2.000 coches aparcados.
Todos los oradores coincidieron
en glosar las necesidades sanitarias
de la comarca de Levante. Juan San-
só, el cabeza visible de la platafor-
ma que va a reivindicar hoy sábado
en Palma la necesidad del hospital,
leyó las instrucciones que daba a
todos los representantes, con el
programa de la manifestación que
partirá desde Manacor y todos los
pueblos de la zona hacia Palma.
Se calcula, en estos momentos,
después de haber escuchado los co-
mentarios, que puede llegar a haber
una manifestación muy importante,
quizás superando el de la tractorada
hace unos arios. Hay preparados 65
autocares y numerosos coches par-
ticulares, ya ya es segura la partici-
pación de colectivos de la Tercera
Edad. La manifestación llegará pací-
ficamente a Palma con el objetivo
de reivindicar ante el delegado del
Gobierno esta necesidad de un hos-
pital comarcal que cubra las necesi-
dades de esta zona.
te que divulguis la convocatória
entre el teu cercle de familiar i
amics.
Pensa que de l'èxit d'aquesta ma-
nifestació pot dependre el futur de
Cabrera.
CABRERA: MANIOBRES NO
SI AL PARC NACIONAL
MANIFESTACIÓ
Dijous dia 5 de novembre, a les
20 hores al passeig del Born.
Els sous dels membres del Con-
sistori quedaren estipulats a la ple-
naria de dia 21. La proposta fou
aprovada amb els vots del PDP i
AP, ja que el PSOE i els Coloms
votaren en contra. Així doncs, el
batle i els regidors seran remune-
rats de la forma següent:
El Batle, catorze pagues de 158.000
ptes.
Primer Tinent Baile, 60.000 ptes.
mensuals.
Els altres tinents de batle, 50.000
ptes. mensuals.
Regidors, 10.000 ptes. mensuals.
Els tinents de batle i regidors re-
bran un increment de 15.000 ptes.
mensuals si són delegats del Batle
i altre tant si són presidents de
Comissió.
Tomeu Xamarrí féu una contra-
proposta consistent en cobrar no-
més 10.000 ptes. però posant-les a
una 'libreta per a subvencionar ca-
sos de vertadera necessitat i en cas
de que al final de l'exercici sobras-
sin doblers, es destinas a «obra
pia».
D'entre els altres punts tractats,
hem de dir que s'aprova un expe-
dient de suplements de credit del
superavit del darrer exercici, per
un muntant de 28 milions i mig de
pessetes. En Tomeu Xamarrí féu
avinent, arran del superavit, que un
error superior al 10 % s'havia de
considerar com inacceptable. I da-
vant la inclussió del punt relatiu a
la presencia de la Corporació als
actes relgiosos, s'estranyà que d'en-
tre els temes que havia presentat
per a incloure a l'ordre del dia,
s'hagués donat prioritat a aquest,
deixant-ne d'altres tan importants
com la delimitació del S61 Urbà o
l'estudi de les aigües netes i brutes
del terme. Des de la seva incorpo-
ració —digué Tomeu Xamarrí—,
havia estat convocat a onze actes
religiosos i sols a una plenaria.
També tregué a rotlo unes puntua-
litzacions del Bisbat entorn a la
presencia d'autoritats a les funcions
religioses. El Batle planteja la qües-
tió i tots menys els Coloms votaren
perquè se continuas com s'havia fet
fins ara.
Es dona resposta a unes pregun-
tes formulades amb anterioritat per
distints regidors. Pel que fa el pro-
cediment d'admissió de persones a
la Residencia-Hospital, que havia es-
tat inquirint per F. Algaba, Pere
Batle es limita a manifestar qrkt
existia una 'lista de sollicitants. Es
contesta afirmativament la pregunta
de G. Mora entorn a si estaven re-
gistrades i escripturades totes les
propietats municipals. I la que
havia formulat P. Massutí entorn al
Patronat de la Casa de Cultura,
Catalina Picó li demanà un termini
per a contestar tot volent donar a
entendre que se treballava en aquest
camp.
A instancia dels Coloms es revela
l'informe del Secretan, emes arran
del recurs interposat pels Coloms
a la Sala als acords d'una Comissió
de Govern entorn a unes obres a
realitzar en el Camp Municipal
d'Esports, el qual estimava correcte
el recurs i aconsellava revocar as
dits acords.
Tomeu Xamarrí denuncia també
l'estancament en la concessió de
Ilicencies urbanístiques i la greu
situació que ha portat per a la po-
blació la no aprovació del PGOU,
tota vegada que no disposa actual-
ment d'un instrument de planifica-
ció urbanística adequat.
Festa de Tots Sants
commemoració dels
Fidels Difunts
CEMENTERI DE SANT JOSEP
Denla diumenge, solemnitat de
Tots Sants, a les 11 del matí Rosari
i a les 12 missa.
L'horabaixa a les 4,30, missa con-




Dilluns dia 2, a les 8 del mati
Missa.
El capvespre a les 4,30 Rosari, a
les 5 Missa i a les 7 Missa en sufra-
gi dels difunts funcionaris i mem4
bres de l'Ajuntament..
PARROQUIA DE SANT MIQUElf
DIA DE DIFUNTS
Dilluns dia 2, a les 8, 8,30, 9, 9,30,
110 Missa. A les 8 de la tarda, Missa
concelebrada en sufragi de tots eli
difunts de la parròquia.
\ Cabrera: No a les maniobres militars!
Sí al parc nacional!
Per Illopitai Comarcal
Acudiu avui a la manifestació a Ciutat
A les 9, concentració a la Via Argentina i a les 9.30,	 •
sortida cap a Manacor.







Semestral a fora: 1.650 ptes.
SANTORAL
Diu. 1 Festa de Tots Sants
Dill. 2 C. Fidels Difunts
Dim. 3 St. Martí de Porres
Dim. 4 St. Caries Borromeu
Dij. 5 St. Zacaries
Div. 6 St. Sever
Dis. 7 St. Ernest
LLUNA
Lluna plena dia 5
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9 i 20,30 h.
Felanitx . Portocolom: A les
9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Port000lom - Felanitx: A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 11 •
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Ajuntament: Oficines i Policía






581715 - 580051 • 580080
Servei medic d'urgimcies 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombera	 581717
Les tinestres i portes que vostè necessita
PRODUCTE DE QUALITAT ALEMANYA
— FINESTRES I PORTES EN CPE-PVC
— PERSIANES I PERSIANES INCORPORADES EN PVC
— PER A CONSTRUCCIONS NOVES I EDIFICIS PER A REFORMAR
— 20 ANYS D'EXPERIËNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES
EL MILLOR SERVEI TECNIC
— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR
Ens visiti a la nostra oficina i sala de mostres a Felanitx o truqui per
telèfon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.
DISSABTES I DIUMENGES, de 9 a 13.
Carrer Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93
07200- FELANITX (Mallorca)
— PROTECCIÓ
 CONTRA EL FRET
— PROTECCIÓ
 CONTRA LA CALOR
— PROTECCIÓ DELS RENOUS
- REDUEIXEN ELS COSTOS DE CALEFACCIÓ
 I ESTALVIEN MES
ENERGIA
AM/En ••nn n••••• Mi 3••nn •n•n•••nn•••n•	 "achwIrts. 3•114•4
Manila Soler' i prohens
De Son Rosselló (Caseta)
va morir a Felanitx, el dia 27 d'Octubre, a Pedal de 70 anys, havent rebu I els sants





EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 16, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobaron los gastos ocasiona-
dos por las Verbenas de San Agus-
tín 1987. A
Se acordó el abono del resto de
Ia subvención concedida al C.D. Fe-
lanitx.
Se dejó sobre la mesa las solici-
tud de D. Bartomeu Obrador i Adro-
ver interesando una subvención pa-
ra hacer frente a la edición del
libro «Ses Gloses d'en Roberto»,
pendiente de mayor información.
Se dejaron sobre la mesa las soli-
citudes de D. Francisco Picó Bauza
intenteresando la instalación de ex-
positores para la venta de plantas
en calle Asunción y calle Méndez
Núñez, esquina Togores, de Porto-
Colom, pendientes de informe del
negociado y del Concejal encargado.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de la Escudería T.R. Balear intere-
sando autorización para la celebra-
ción del I Rallye Internacional
Mainz - Mallorca - Mainz en lo que
afecta a este Municipio por falta de
información.
Se accedió a la solicitud de la
Junta de Gobierno de la Llar del
Pensionista del INSERSO interesan-
do la exención del pago de los cer-
tificados de residencia para viajes.
Se informó favorablemente la so-
licitud de SOGEDIS, S. A. para la
instalación de un Restaurante en
local sito en Ca'n Gayá de Porto
Colom.
Se concedió licencia al Ministerio
de Educación y Ciencia para reali-
zar las obras de Ampliación del Co-
legio Público de Porto Colom, estan-
do exceptua do de tasas.
Se concedió licencia a D. Juan
Roig Grimalt para construir un al-
macén destinado a uso agrícola en
parcela rústica 116 del Polígono
31-1, con una tasa de 39.000 pesetas.
Se concedió licencia a D.a Felici-
dad Manzanares Vázquez para cons-
truir una vivienda unifamiliar aisla-
da en solar n.° 2 de la Urb. Sa Pun-
ta (1.a Fase), con una tasa de 171.777
pesetas.
Desenns .1 en pan
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Cristóbal Fontanet Alvarez, a
D. Miguel Vadell Roig, a D. Guiller-
mo Obrador Vadell, a D.a Damiana
Artigues Llopis, a D." Bárbara Oli-
ver Oliver, a D. Bartolome Obrador
Obrador, a D. Gaspar Bonnín Forte-
za y a D. Juan Estelrich Prohens y
otro.
En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta de
D. Pedro J. Batle Garcías y tras la
preceptiva declaración unánime de
urgencia, por unanimidad se acordó
conceder una subvención de 10.000
pesetas al disminuido mental D. Da-
vid Díaz Garrido, para financiar los
gastos de desplazamiento al Aula de
Educación Especial del Colegio de
Campos en vista de la precaria
situación económica de su familia.





SE VENDE LOCAL CONIERCIAL
en l'orto-Colom, bajos Maridan,
N) m2. con terraza.
Informes: 'Fel. 5,-)2877.
f.a seva afligida familia: el seu 611 Toni, la seva nora Damiana; els seus fiéis Jaume, Tomen
i Toni; les seves germanes, i el seu germà; el seu (Mol, nehots i nitres parents, vos demanen que enco-
manen la seva -;:tnima a Déu.
Casa mortuòria: Carrer Rector Planes, 16
  
Jaime Valens Tugores  
Diplomado en Ciencias Empresariales
Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL
Plaza Pax, 17-2." C.
Felanitx	 Tel. 580763                
Sábados por la mallan abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
SERVICIO OFICIAL
OCTUBRE
Divendres, 9.—Els globus blaus.
Tot l'any podem saber dels casa-
ments locals pegant una miradeta
als mostradors dels fotògrafs, que
a la manera d'«Hola» mostren besa-
des d'àngel, somriures de mel i
miradetes de colomí. Les fetes expo-
sades pels professionals rarament
solen esser originals, però ara hi ha
un nuvis a un centric mostrador,
retratas amb profussió de globus,
tnts del color del mar, que poso
una nota d'art i de fresca al cala;
rosíssim dia del casament en el que
els ventalls no serviren i els rega-
lims es carregaren els maquillatges
i les empolvadles. A mes, els globus
són molt simbòlics perquè, com tot
dins el matrimoni, un dia poden fer
un tro.
Dissabte, 10.—El temporal. A mig
demaít m'han telefonat des del
port: un gran temporal de vent,
ones i brusca. Hi som anat. Efecti-
vament la cosa es de veure. La part
més castigada es la del Babo
s'Arenal. Escuma blanca per tota la
costa. El mar està enfadat contra
les penyes, la platja i el far. Eg
iots, tots junts i morts de por, fent
un remolí al centre del port... Ells,
que tant embruten les seves aigiies,
ara demanen ajuda... Un, que no ha
pogut resistir l'envestida del vent,
ha romput les cordes, ha tombat i
ha anat a pegar vora la casa deis
De la Rosa... Mal tombassin tots els
iots contaminats, excessius, senyo-
rials, ampulosos, desafiants...
Diumenge, 11.—Llet per a tots.
La llet arribara a les escotes del
nostre terme. Sobra llet i qualcit
n'ha de beure. Els grans organismes
oficials en paguen una bona part i
l'altra, petita, la pagara l'ajunta-
ment. A la darrera sessió plenaria,
Na Catalina, com a bona regidora
i defensora de les escotes, mostrà,
com un petit miracle, un tetra-brik
blanc, individual, curiós, amb di-
buixets... un primor: «Aqui teniu la
llet!». I el tetra-briket passa d'una
ma a l'altra dels mandataris, arriba
al públic, dona la volta al saló i tot-
hom queda estafarillat... Però, ell
que m'hen direu, n'hi va haver dos
que se la begueren! i lo bo va esser
quan després de beure-la veren a la
capsa que estava caducada. Era
bona o dolenta la llet caducada? I
aquí la sessió es desvia cap a la
bona o mala llet de la gent, dels
partits, de la premsa, etc. La mireu
per on volgueu la llet sempre es i
sera blanca, encara que les vaques,
les cabres i les idees siguin negres.
VENDO TIENDA EN CALA D'OR
A estrenar, muy bien situada.





Amb aquesta carta voldria exposar
mia necessitat urgent que té l'Insti-
tut de Batxillerat i F.P. de Felanitx.
Pareix que, fins ara, a la Sala els
problemes de l'Institut són indife-
rents. Supossam que a partir de la
nova legislatura sera distint.
Seria interessant que un dia que
plou, els regidor provassin d'anar
a peu a l'Institut com fan molts
d'allots que no tenen medis o sim-
plement els agrada caminar. Supo-
sam que ben aviat hi farien un pas
vial des de la sortida de Felanitx
fins l'Institut.
Si donam per fet que hi ha un
camí, convé dir que els allots no
l'agafen perquè no esta en condi-
cions. Sempre hi haurà joves dins
aquest poble que estudiaran i ani-
ran a l'Institut.
Una Felanitxera
UN POC MES DE RESPECTE
Senyor director: Com a creients
voldríem fer una súplica als del
PSOE. Dimecres, quan es discutia a
l'Ajuntament l'anar o no als actes re-
ligiosos, els socialistes digueren que
ells hi anaven per fer teatre, com a
folklore, com els cavallets. Davant
aquestes comandacions, que són loa-
bles per esser sinceres, voldríem de-
manar-los un favor: si voten fer tea-
tre, feis-ho al carrer o als loes ex-
pressament fets per
 això
 o sigui als
teatres, però al Temple de Den res-
pectau-lo que ben be ho mereix.
Esperam que reconsidereu la vos-
tra postura i deixeu d'assistir als
actes religiosos que no hi ha ningú
que hi estigui obligat i molts menys
presidint-los com a politics.
Uns cristians
VOCABULARIO
Señor director: Estoy sorprendido
por el vocabulario soez que emplean
dos concejales de AP. Creía que los
representantes de los votantes de-
bían guardar cierta compostura, a
no ser que sean los representantes
de los guarros, que en este caso es-




Fa uns dies vaig rebre el número
del 10 d'octubre d'aquest setmanari
en el que publicaren un comentad a
Ia biografia del Parc Giuseppe Maria
Tomassi que el Pare Francesc An-
dreu, teatí, ha escrit amb motiu de
la seva canonització.
Un paràgraf de l'escrit em va cri-
dar l'atenció. Segons el Pare Andreu
el nou sant va esser un gran defen-
sor de la introducció de la llengua
vernacla a la litúrgia i es pot afir-
mar, dones, que, en certa manera,
va esser un precursor del Concili Va-
tica. segon.
No deixa de cridar l'atenció el fet
de que a l'hora d'aplicar les deci-
sions del Concili sigui precisament la
Comunitat Teatina de Felanitx la que
es resisteix a posar en practica unes
normes que un dels seus homes més
eminents ja proposava fa mes de
dos segles i que el Concili va assu-
mir fa vint-i-cinc anys.
Les figures dels sants no han d'es-
ser només, pens, una excusa per fer
trui i festa. L'esalésia ensenya que
els sants són un model a imitar. El
Pare Tomassi no ha duit sort. Ni
l'església ni els seus germans li han
fet massa cas.
X.
ANAR O NO ANAR PER LA LLEI
Sr. Director:
El senyor Pere Just diu, al número
de dissabte passat, que els senyors
Cosme Oliver i Cristòfol Bennassar
varen manifestar a la radio local cue
al marge de la hei es poden fer co-
ses. Tenen raó. Al marge de la llei
es poden fer moltes i impressionants
barbaritats com ha estat demostrat
repetidament durant aquests darrers
vuit anys.
Les paraules dels senyors Oliver i
Bennassar venen a confirmar el que
ja sospitaven: que el senyor Batle no
ha escarmentat i que el desgovern
del PDP continuara quatre anys mes
amb les bendicions de l'AP.
A la darrera sessió de l'Ajunta-
ment es varen produir uns fets for-
ça simptomàtics.
El mateix senyor Bennasar va in-
crepar al socialista Algaba perquè
aquest feia preguntes respecte de la
liquidació del superavit i de la ma-
nera com es gastaven els cloblers. El
senyor Bennassar hauria de sebre
que els membres de l'oposició tenen
l'obligacid de fer preguntes encara
que això no agradi als qui coman-
den; per això molta de gent els va-
rem votar.
Al final de la sessió, quan varem
sebre que el recurs dels «coloms»
contra uns acords de la Comissió de
Govern va obligar a revocar aquests
acords, el senyor Batle va voler jus-
tificar d'alguna manera unes actua-
cions absolutament ilegais.
Miri, senyor Oliver. En ocasions
val mes callar perquè hi ha coses
que no tenen cap justificació. Es
trist comprovar que vostè encara no
ha aprés la lliçó. Els acords vulne-
raven tota la normativa legal i vos-
té va haver de fer anques enrera.
Vostes són una gent perillosa; vos-
tés no estan autoritzats ni per posar
una multa, ni per acordar uns im-
posts, ni per fer anar la gent pel ca-
vat. Vostes no tenen força moral per
a fer aquestes coses perquè ja fa
temps que es varen posar la llei per
capell. I un ajuntament que no res
pecta la hei no es un ajuntament. Es
una altra cosa que té un nom que





Felanitx Cultural té previst per
aquest curs que hem començat un
cicle de conferencies, agrupades en
quatre temes generals amb quatre
conferencies per a cada un d'ells.
Aquests temes sún els següents:
«Familia i educació», «Vida i medi-
cina», «Medios de comunicación so-
cial» i «Economia».
Aquestes conferencies se celebra-
ran a la Casa de Cultura en dilluns
alterns i tot i que encara en man-
quen algunes per confirmar, s'inicia-
ran el dilluns dia 16 de novembre.
Es te previst de retransmetre-los
simultàniament per radio i televisió
i seran seguides d'un colloqui al
qual podran pendre part tant els
assistents com els espectadors o
oients per mitja del telèfon. Tot
sera registrat en cintes de video.
Confiam de poder anunciar amb
l'antelación deguda cada una d'a-
questes conferencies.
Exposició calectiva a «Sa Nostra»
Aquest cap de setmana quedara
inaugurada a la sala d'exposicions
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»
una mostra collectiva de pintura in-
tegrada per una cinquantena d'o-
bres pertanyents a uns 35 autors.
La tematica es molt diversa així
com les tendencies estilistiques.
Aquesta mostra restara muntada
fins dia 9 de novembre.
Una nova revista
La setmana passada va sortir al
Carrer el primer número d'una nova
publicació, la revista «Es Forat». Es
tracta d'una publicació en quart de
20 pagines. A més d'una editorial
integren el sumari els següents tre-
balls: «El pleno», «Educació para
Ia salud», «Felanitx es ca-nostra»,
«Entrevista al Presidente del club
Orellana», a Colombófila Mensajera
de Felanitx», «Pacíficas noches»,
«Gadget pomo», «Que es salvi el
que pugui, que això s'anega», «Isto-
ria sin hache», «La oposición debe
mejorar», «Idees gratuïtes per a un
ajuntament falt», «Perfil: Xisco Rie-
ra Pol».
Nomenament
Ha estat nomenat Rector de Son
Macia, el P. Domingo Andreu Sastre,
superior de la comunitat teatina de
St. Affons.
Desfilada de models
Avui horabaixa a les 6'30, a la dis-
coteca Calipso del Port hi l'aura
una presentad() de la moda tardor-
hivern a carrec de les botigues Tei-
xits Berga Juanita Boutique.
Llar de la 3.a Edat
CONCURS DE
SOPES MALLORQUINES
Es convoca pel dia 9 de novembre
St. Salvador. Els que hi vulguin
participar s'!lan d'inscriure per pa-
relles i han (le	 greixonera, eu-
Ilera i —si pot s(»r , un rogó.
Sortides: A pe° a les ) de la placa
Pa x. En autocar, a les ll'30 de les Pa-
meres. Preu (le l'autocar, 200 ptes.
Preu (lei
 (linar, 250 p tes. (pels con-
cursants sera grato it)
SEGONA EXCURSIÓ
 CULTURAL
A LA ZONA DE LLEVANT
La setmana passada (els dies 21
i 22) un grup de 60 socis de la Llar
visitaren diferents parts de la zona
de
 llevant de la nostra illa.
Arta fou el primer lloc, a on foren
rebuts per la regidora de Cultura
de l'Ajuntament, que després de do-
nar la benvinguda al grup, els acorn-
pan:ya a visitar les dependencies de
l'Ajuntament, la Residencia de la
Tercera Edat i el Museu Arqueolò-
gic, on pogueren contemplar les
valuoses peces que en ell es con-
serven. Després, acompanyats per
l'Ecemom, admiraren l'Església Par-
roquial i pujaren al Santuari de
Sant Salvador.
El dia següent, després del bere-
nar del matí a la Residencia de
Temps Lliure de Cala Ratjada a on
es varen hospedar, la visita fou al
Castell de Capdepera, on el Regidor
de Cultura d'aquella vila els explica
d'una manera molt documentada la
história del mateix i la de l'Ermita
de la Mare de Deu de l'Esperança.
Més tard foren els jardins del
Palau de la familia March, on po-
gueren admirar les moltes especies
de vegetals que allà es conserven.
El capvespre la visita fou a la
Torre de Canyamel i el seu Museu
de coses antigues de Mallorca.
Per acabar les Coves
 d'Artà dona-
ren final a aquest viatje que havia
organitzat la Comissió de Cultura
de la Llar per acostar les nostres
coses a tots els jubilats.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 2 de novembre, a les
9'30 del vespre, al Convent de Sant
Agustí, es celebrara la Vigilia de
Difunts, amb Missa en sufragi dels
adoradors morts.
Institut de Batchillerat «V. de
Sant Salvador»
El plazo para formalizar matrícu-
la por enseñanza libre, estará abier-
to en este Instituto durante el pe-
riodo comprendido entre el 2 y el
13 de Noviembre próximo.
Las inscripciones podrán efec-
tuarse, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos durante, los días
indicados de 11 a 13 horas en las
oficinas de Secretaria del Instituto.






CERCAM AL.LOTA que sàpiga ca-
tala i escriure a màquina.
la.: Tel. 581822
A CATERiNEJA
La nostra netela nou-nada
Nit de les Verges: Eixa nit
era tot de meravella.
Un cor dc mare s'ha estremit
somniant amb una estrella.
Surava, a l'aire amorosit,
una música molt fina
i han perlejat amb dolç neguit
els ullons de Caterina.
Nit de les Verges. Nou camí
que comença amb alegria...
Per la padrina i el padrí
sera ai! sa llepolia.
Joan Maimó
21 d'octubre de 1987
Restaurant BONO
C. AIGO, 10 -- FELANITX — TEL. 580588
Als nostres andes clients:
Durant el mes de novembre i primera quinzena de desetn-
bre, tots els divendres i dissabtes a vespre, un pianista tocara meto-
dies mediterranies de 9 a 1P30 h. del vespre.
Com sempre se pocha sopar a la carta o si ho desitjau
 It
haura un menú de 1.500 pies., cosistent en dos pitas i postres (tot
e Infla mallo rq u i na: cal ama rs fercits, pci x a n'es torn, esca Id
 urns
d'in(liot, etc.) i no se repetiran plats cap vespre.
Reservi, si hi ha d'assistir, la ia iii
 a nib antelació. Gracies.
Disposam d'un variat mostrari de jolius




C. Major, 85—Tel. 584803
Restaurante SES PORTADORES
Comunica a sus clientes y amigos que
a partir del día 16 de noviembre y hasta
el 18 de diciembre, permanecerá
CERRADO POR VACACIONES
Ruego disculpen las molestias
GRACIAS
Los jueves, cerrado
Las GESTORIAS ADMINISTRATIVAS de
FELANITX
Comunican al público, que a partir de la




Cena espectáculo en el
Casino Paladium
DIA 14 DE NOVIEMBRE
Durante la cena podremos ver los
magníficos números musicales y después
de la misma podremos admirar el sensa-
cional
Show - Casino Paladium
Precio 2.950 ptas.
El precio incluye autocar, entrada, cena y entrada en la sala
de juego del Casino.
INFORMES Y RESERVAS:
VIAJES f ?ritx TOURS 





y persona ayudante oficina
TRABAJO TODO EL AÑO.
Tels. 581984 y 581985
BALL DE BOT




del carrer de la Mar, els dimarts i dime-




El grup governant ha reconegut
per
 una nirnitat que tentem raó, ha
reconegut que en la contractacció
cle les obres que havíem posat re-
curs hi havia:
1) Illegalitats evidents.
2) Irregularitats als expedients
de contractació.
3) Illegalitat del projecte tècnic
de clavegueram.
4) Inexistència de la selecció
dels tècnics redactors dels projec-
tes.
5) Irregularitat en la contracta-
ció directe de les Obres.
6) I que ells, els que havien près
els acords, són els únics responsa-
bles civil i penalment.
Reconèixer tot això, es reconèixer
que no van bé, i sembla que només
entenen això, per tant els ho segui-
rem explicant així. Tenen un vici
massa gros, administren el poble
amb mcntalitat d'empresa privada i
això
 no es correcte, amb el tema
dels pressuposts i de les despeses
peguen moltes llenagades i malgrat
dir-ho i repetir-ho, no volen creure;
els ho explicarem amb el llenguatge
que si entenen.
ELS SOUS
Segueix ara la nostra proposta
sobre els sous de batle i regidors
que va transmetre a la Sala el nos-
tre portaveu, es clara i transparent,
però tampoc la varen acceptar.
Sembla que són a la Sala per gua-
nyar doblers, ja que s'han pujat de
sou el cent per cent!
No entenem aquest doblar els
sous de la legislatura anterior dels
que tenen el poder, no trobam ajus-
tada aquesta pujada.
Primer cl sou del batle, mos pa-
reix molt be, però si
 només tengués
un sou i dedicació exclussiva. Vàreu
dir que no hi havíeu de perdre amb
el càrrec,
 molt be, ara que doblar




declaració de renda de l'any passat
i que enguany cobrassiu el mateix,
llevant el que percebeu per mestre
descola i augmentant el percentatge
que ha augmentat el cost de vida.
Els tinents de batle cobraran en-
tre 50 i 60 mil pessetes i els regidors
del grup APDP de 25 a 40 mil. Si
miram la feina que fan, hem de dir
que tenen una delegació i una presi-
dencia i voten afirmativament. No-
saltres tenim cinc comissions cada
un, plenàries a les que deim bastan-
tes coses i un representant a un
Consell Escolar, a mes haurem dc
revisar els expedients d'aquests qua-
tre anys, una feinada relacionant-ho
amb el sou simbòlic de 10 mil pes-
setes. Malgrat tot, la nostra pro-
posta seria que tots els regidors
cobrassim igual, ja que tots feim
feina pel be del poble. Cobraríem 10
mil pessetes que es posarien a un
compte i servirien per a subvencio-
nar aquestes minories que sempre
esperen una ajuda i que no arriba
mai. I en cas de sobrar diners al
final de l'exercici, aquests es desti-
narien a obra «pia».
Recordam que avui dissabte dia
31 de 12 a 1 serem a la Sala, per
rebre suggerències, queixes, opi-
nions... Volem informar que les
preguntes que havíem de dur a les
plenàries anteriors, no ha arribat a
port perquè el senyor batle aixeca
la sessió a les 12 i no s'arriba mai
al punt de precs i preguntes, hem
d'afegir que si volgués podria aca-
bar tots els punts de l'ordre del dia,
que per quê no ho fa? No ho sabem.
NECESITO APRENDICES y OFI-
CIALES para tallen De 16 a 35 altos.
Inf.: Cristaloria Pelan uy. Te1.582011






Aprobados por la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 21 de los
corrientes, los padrones del arbitrio
de tenencia de perros y padrones
generales sobre exacciones munici-
pales, correspondientes al ejercicio
de 1987, los cuales quedan expues-
tos al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por plazo de
quince días a efectos de reclama-
ción.





ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
tematiques de BUP.
Inf.: A aquesta ddministració o a
Pça. Arraval, 5 - Tel. 581424.
16i Congrés Internacional de Coloms a !a Sala
Tenim raó: ells ho han reconegut
cine principal 
Tel. 580111
Viernes 30 y sábado 31, a las 9 noche y domingo 1, desde las 3
Llegó en su momento; el gran c;xito esperado y prometido
Karate Kid II y Starman
Viernes 6, silbado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3
Hombres G el conjunto de moda, con la música de hoy en su 61-
t i ma y gran película. El domingo a la función de las 3 regalaremos discos.
Sufre Mamón
Y
Alguien voló sobre el nido del Cuco
películas como esta hacen atuantes del cine, os la recomiendo porque
estoy seguro que no os dejara desfraudados. (5 Oscar).
Próximo estreno: Cita a Ciegas, una auténtica gozada de comedia 4 meses
de proyección en la Sala Augusta, el cine de las grandes proyecciones.
PAR - IMPAR de Terence Hill y Bud SPENCER — Dentro del Laberinto —




 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
	 Pruebe ia zarzuela
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Dr. FELIP RAMIS
Centre Medic de Naturoteripia i Acupuntura
Pça. Weyler, 2 - ler Dreta (al costat de Pesglésia gran)
MANACOR - Tel. 569020 -555587
Visita a hores convingudes
I CENSO AGRARIO DE ESPAÑA
El Alcalde D. Julián Mimar, hace
saber:
Ordenado por la Presidencia del
Gobierno, se va a proceder a la
recogida de datos de todas las e.v-
plotaciones agrarias de este Muni-
cipio... Esta información servirá de
base para orientar la política agra-
ria de tal forma que se tienda al
mejoramiento Je campo español y
a la elevación del nivel de vida de
los agricultores...
BALONCESTO
...A un nzinuto escaso de que ter-
minara el partido «Autocares Riera».
Hispania, correspondiente al Trofeo
Otoño, tuvo que suspenderse por
invasión de campo, que era el Patio
del Instituto Laboral.
...y en un ataque de la delantera
local, hubo un empujón a un defen-
sa palmesano que el colegiado no
sancionó, saliendo la pelota fuera.
Entonces Riera acudió muy deporti-
vamente a ayudar al jugador en
cuestión el cual, en vez de levan-
tarse, lo agarró echándole al suelo
y agrediéndolo. Luego, todos los
jugadores acudieron a pacificarlos,
armándose una batalla campal... y
el público invadid el terreno de
juego...
El equipo local presentó a: Mai-
nzó, Lladó, Riera, Vidal I, Vidal 11,
Valladolid, Vaquer y Barceló.
INSTITUTO LABORAL
El domingo 6 de octubre, tuvo
lugar la inauguración oficial del
Curso Escolar, en presencia de
nuestras autoridades civiles y reli-
giosas.
La Lección inaugural la pronunció
el Profesor de Geografía e Historia
D. Guillermo Aulet Sastre, sobre la
historia vitivinícola de nuestra Ciu-
dad.
El secretario del Centro, D. Bar-
tolome Rosselló Martí, dió lectura
a la Memoria del pasado Curso...
cerrando el acto el Secretario Técni-
co del Patronato Provincial D. Juan
Taix...
PREGON DE FERIAS
Lo pronunció el pasado jueves
día 11 de octubre, en Lluchmayor,
nuestro buen amigo y colaborador
D. Miguel Pons Bonet, Licenciado
en Filosofía y Letras.
DIA DE TODOS LOS SANTOS
Con gran fervor fueron seguidos
los actos religiosos propios del Día
de Todos los Santos y Difuntos.
Por la mañana, fueron numerosas
las personas que rindieron visita a
nuestra necrópolis, en la que se
apreciaba gran número de ramos y
coronas depositadas sobre las tum-
bas.
Por la tarde, concurridísimas las
.Ensoltes» en todos los templos de
la Ciudad.
En la noche el día I, Vigilia pú-
blica en el Convento de San 'Agustin,




Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• CARMEN GIMENEZ la direc-
tora de Exposiciones del MINISTE-
RIO DE CULTURA ha dicho estos
días acerca del pintor felanitxer
«El arte español se divide en antes
y después de MIQUEL BARCEL00.
Sin comentarios.
• El pintor felanitxer MESTRE
OLIVER, uno de los grandes tam-
bién, EXPONE dentro de breves fe-
chas en MANACOR en «SES TRES
PUNTES».
• Ayer jueves se disputó una de
las jornadas pertenecientes al CAM-
PEONATO DE BILLAR AMERICA-
NO inter-barse con equipos de toda
la comarca, en BAR - CAFETERIA
«CRISTAL», que cuenta con su equi-
po particular compuesto de cinco
jugadores y una pareja para los do-
bles. Cada punto se disputa al mejor
de tres partidas. Ya les informare-
mos.
• Fue también un gran éxito (se
llenó el CINE PRINCIPAL hasta los
topes y más) la presentación de la
MODA/IMAGEN 87 temporada Oto-
ño/Invierno de «RUBIO'S PELU-
QUEROS» en una portentosa exhibi-
ción de cortes, peinados, moldeados,
coloreados, etc...
• El sabldo por la tarde, hacia
Ias 	l0,
 en «DISCOTECA CALIP-
SO» hay un PASE DE MODAS, ya
saben
 otoño/invierno, pero el verano
todavía esta ahí, en que
	 las
casas colaboradoras son «TEJIDOS
BERGA» y «BOUTIQUE JUANITA»
• Se fue «PERLOIA», 87 años y
cuatro libros publicados, muchas
piezas musicales estrenadas, vivien-
do siempre intensamente con extra-
ordinarios bríos. Tocó el piano en la
época del cine mudo, dirigió orques-
tinas de «ball d'aferrat» y las clási-
cas «tunas» compuestas por niñas de
«ca les monees». Vivió mucho, inten-
samente, escribió «contarelles», tan-
gos, tocó la guiterra y el cello, es-
cribió un montón de poesías... En la
colección «Flor d'aritga», que dirige
COSME PILA, encontraremos sus li-
bros publicados. Descansi en pau.
• El pintor maldito MIQUEL AN-
GEL PEREA, ese genio que se halla
tristemente atrapado en la rutina fe-
lanitxera, pintó estos días un mag-
nífico/fresco/mural en «BAR AL-
HAMBRA», justo/cerca de una estu-
fa/hornillo/tostadora que será un lu-
gar idóneo para matar las horas
frías del invierno, si éste se asoma,
claro. ¿Será verdad que pronto PE-
REA expondrá en FELANITX? ¡Qui-
lo-sa!
• Siguen los preparativos en
«DISCOTECA CLASS» del concurso
de «MISS CLASS NUDE 87/88». Las
cosas se quieren hacer bien. La se-
' lección de chicas se hace minuciosa-
mente.
• Partió el pasado día 20 hacia
la REPUBLICA DOMINICANA en
compañía de su familia nuestro ami-
go JAUME BARCELO «S'America-
no», después de pasar una larga tem-
porada entre nosotros.
• Salió una nueva mini revista
en «FELANITX», una publicación
sin demasiadas ostentaciones, pero
con buenas intenciones, llenar tal vez
el hueco que dejó «Rita». El título
es «ES FORAT» (Felanitx).
También ha salido un nuevo nú-
mero de «AIRES DE LLEVANT»
esa publicación que lleva adelante
CRISTOBAL PICO, una revista con
aires comarcales y comerciales.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos la segunda parte de «KARA-
TE KID» con RALPH MACHIO y su
«padrino» «PAT» MORITA y se re-
pone «STARMAN» con JEFF BRID-
GES y KAREN ALLEN, el extraño
amor entre una terrestre y un ser
de otra galaxia contado en rosa por
JHON CARPENTER, un director que
tiene muchos seguidores.
• VIDEOCLUB. — «GHOULIES»
(2). Director: Luca Bercovici. Intér-
pretes: Peter Llapis, Lisa Pelikan,
Keith Joe Dick, Jack Nance, Scott
Thomas, Tamara de Treaux, Michael
des Barres. Duración: 81 minutos.
Productora: Lax Video, S.A. Géne-
ro: Comedia terrorífica. Ario 1984.
SINOPSIS: Jonathan es un joven
brujo que ha heredado la magia de
su poderoso y difunto padre. Con-
sigue atraer sobre la tierra a los
Ghoulies, unas pequeñas criaturas
terroríficas, para que le ayuden en
el aprendizaje de brujo. Pero pron-
to pierde el control sobre estas pe-
queñas bestias, a la vez simpáticas y
temibles, liberando las fuerzas ma-
léficas contra las que empezará un
combate mortal ... COMENTARIO:
Una película representativa del es-
tilo de su productor, un tal Charles
Band, nacido en Italia y triunfador
en Hollywood, y que se ha especia-
lizado en la producción de filmes de
bajo presupuesto tomando modelos
de otros de gran éxito. En este caso,
y corvo el título indica, el modelo a
copiar es «Gremlins» y hay que re-
conocer que lo hace sacando un ex-
celente partido de sus limitaciones
presupuestarias.
• Gran labor la que hace TONI
VIDAL en pro de la rehabilitación
deportiva de los minusválidos. Du-
rante su estancia en BARCELONA
ha aprovechado para hacer gestiones
con miras a la OLIMPIADA-92 y la
participación de los minus. Para esta
gente, algo marginada por la Admi-
nistración, nuestro amigo ha hecho
un manifiesto que enviara a las
AUTONOMIAS, GOBIERNO CEN-
TRAL y MINISTERIO DE CULTURA
con intención de encontrar más ayu-
da de la que cuentan, que es muy
poca.
• Estamos obligados a dar cuen-
ta de la última reunión del grueso
del «EQUIPO-A» felanitxer. Fue el
pasado domingo, a manteles, en el
«Círculo». Algunos cabecitas falla-
ron a este opíparo acto, pero los
principales si que estaban, es más,
invitaron a algunos amigos, compa-
ñeros, adláteres y transeúntes. Al fi-
nal toda una tira de botellas de xam-
pany. «ANNA CODORNIU», claro.
¡Faltaría más!
JORDI GAVINA
HI HA MES DE CENT QUADRES
A «CA SES MARILLES» per a
triar.
També, apart, la mines, litografies
i gravats.
Mar, 24- Felanitx.
BUSCO PISO para alquilar, con O
sin muebles.
Informes: Tel. 581156.
SE TRASPASSA El, LOCAL de la
Llibreria KAFKA.
Informació, a la mateixa llibreria o





elleadetta» del colegiado Lladonet?
Arenal, 4 - Felanitx, O
BASQUET
Els pronòstics es cumpliren
Unicament guanyaren eis júniors
Tarde soleada. Regular entrada en
el campo «Roses» del Arenal. El te-
rreno de juego durísimo.
FELANITX. — Muñoz (1), M. Rie-
ra (1), Valentín (1), Julia (1), Pas-
tor (1), Pont (1), Alfonso (1), Juan
(0), Juli (2), X. Riera (0) y Rose-
116 (0). Vanrell (1) salió por' Pastor
x. J. Barce16 (-) por Alfonso va en
Ia
 2. parte.
ARBITRO. — Sr. Lladonet (0).
Una auténtica calamidad, ayudó des-
caradamente al equipo local. Estuvo
ayudado de dos sujetos que lucieron
dos banderolas que estuvieron a su
altura.
GOLES. — (1-0) Min. 42, Munta-
ner de penalti sacado de la manga.
(2-0) Min. 72, Calvo. (3-0) Min. 81,
Muntaner de nuevo. (4-0) Min. 87,
Muntaner cierra la cuenta.
GRAVES ACUSACIONES
Según testigos presenciales y lo
que escuchamos por «Felanitx-Ra-
dio», el arbitro Sr. Lladonet advirtió
al entrenador felanitxer Jaume Fiol
que se iba a vengar. Por algo que
hizo el padre del «mister» al tren-
cilla hace ya algún tiempo time
Fiol es hijo (lei ex-secretario (le la
Federación Balear (le Ai-bilros. Si es
cierto debe abrirse una investigación
al respecto.
EL FELANITX JUGO MAL
No basta con señalar que el te-
rreno de juego era reducido, de una
dureza increíble y que el balón bo-
taba corno una pelota de pig-pon,
casi siempre volaba. Hay que aña-
dir que el primer gol de riguroso
penalti estaba precedido de una cla-
ra falta a Valentin, que el segundo
gol era en claro fuera de juego y que
cuando se perdía por .3-0 el árbi-
tro ignoró (no quiso ver) un penalti
cometido a Roselló. Todo esto in-
fluye mucho en un resultado, pero
no sirve de excusa porque el Fela-
nitx jugó rematadamente mal, sin
ideas y sin convicción ante un equi-
po bastante malo que dio muchas
patadas, especialmente a Juli, el úni-
co que jugó con cierta inteligencia y
pundonor.
Roselló desperdició al principio un
par de ocasiones de gol por excesivo
individualismo, pero lo cierto es que
el Felnaitx se fue apagando poco a
poco y al final dejó de existir. El Are-
nal en los últimos minutos al con-
tragolpe, algunas veces en jugadas
de orsay, pudo haber marcado más
goles.
Algo falla en el equipo, habrá que
corregirlo. Hubo bajas importantes
como la de Veny, pero el equipo tie-
ne lagunas importantes en el centro
del campo y es más, el domingo ni
siquiera marcó un solitario gol,
cuando la facilidad de cara al gol
tes lo mas destacado del equipo.
El proxirnp domingo nos visita el
CARDASSAR, que tiene al conocido
Nicolau en sus filas y es uno de los
, equipos mis fuertes de la categoría.
Atención. MAIKEL
2. REGIONAL
S'HORTA, 1 - PORRERES ATCO., 2
TRES NEGATIVOS
Algo falla en este S'Horta que no
acaba de funcionar. Se pierden mu-
chos puntos en casa, ante equipos
teóricamente inferiores.
Los visitantes se defendieron bien
organizaron rápidos contrataques,
que pusieron en apuros más de una
vez
 a la defensa local. Marcó primero
el Porreres en una jugada de contra-
golpe (0-1), así terminó la 1.a parte.
Nada más reanudarse el juego, Luis
establecía la igualada (1-1), parecía
que el partido finalizaría con este
resultado, pero inesperadamente los
visitantes en otra jugada de contra-
taque marcaban su segundo gol (1-2)
llevándose los dos puntos a casa.
S.HORTA. — R. Roig, Sito, Flores,
Asturias, Manolo, Gaspar (Desi),
M. Roig, Lluis, Juli, Aznar y Oscar.
CA'S CONCOS, 2 - ROTLET M., 1
UNA PELÍCULA DE SUSPENSE
Partido no apto para cardíacos. En
el min. 20 se adelantaban los visi-
tantes merced a un gol de Salva
(0-1). Pero en el min. 35 no controla
el portero Hidalgo, se hace con el ba-
lón Capó y el portero comete penal-
ti que lanza Llull a gol (1-1). Así
terminaría la La parte.
En la segunda, emoción a raudales.
Roselló marca el gol que sería de la
victoria (2-1). Pero a cinco minutos
del final Campillo comete penalti,
cuando todo el mundo pensaba que
los de Rotlet empatarían el partido,
Escribano lanzó el cuero fuera. Arbi-
tró Guillem Adrover, bien pese a las
quejas del público.
En suma una victoria muy difícil,
ganada a pulso y con la fortuna alia-
da. El próximo domingo otro com-
promiso en Lloseta frente al ALTU-
RA.
JUVENILES
FELANITX, 3 - CARDASSAR, 1
MALOS MODALES
Los pupilos de Alonso siguen ga-
nando y líderes de la competición.
El domingo tuvieron algunos proble-
mas para conseguir la victoria, pero
Ia consiguieron de buena lid. Goles
de Huguet (de penalti), S. Oliver y
Sagrera.
Cabe recriminar la actuación de al-
gunos jugadores que no saben com-
portarse en el campo, creando pro-
blemas al equipo.
El próximo rival será el Pollença,
donde rinden visita.
INFANTILES
FELANITX. 2 - LA SALLE, 1
¡AL FIN VICTORIA!
Al fin los chicos de M.A. Caldentey
se anotaron la primera victoria
al vencer en un
buen partido a La Salle de Manacor.
ALEVINES
OLIMPIC M., 2 - FELANITX, 3
SE SUDO SANGRE
Gran partido disputado en «Na
Capellera» de Manacor. Se sudó san-
gre, pero al final se consiguió cum-
plir la promesa hecha por los jaba-
Cadets masculins
CIDE, 78
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
Jugaren el pitjor partit des de
que
 començà
 la Higa. La desfeta de
la primera part (46-25), després d'un
bon començament (8-13, en el minut
8), sentencia l'encontre. La segona
part fou mes anivellada (32-26),
per?) la diferencia ja
 estava marca-
da. Es repartiren els punts P. J. Fu-
llana (16, 2 triples), Rafel nadó
(15), D. Amengual (10), Bennasar
(8) i Rosselló (2).
Júniors masculins
CALZADOS LOS PINOS (INCA), 38
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50
Victòria amb Inés sufriment del
que indica el marcador. A falta de
4 minuts s'havien acostat els no-
vells locals fins a 3 punts, encara
que durant tot l'encontre domina-
ren els felanitxers (però sense jugar
bé). Els singulars taulers i cistelles
rebotaven de manera exagerada i
extranya i motivaren el poc encert
del J. Capó en atac (tan sols 31 %
d'eficàcia
 en front del 44 i 43 dels
al tres partits).
Afortunadament l'Arbit, altra ve-
gada el Sr. Sales, no es deixà inti-
midar pel nombrós públic local,
renouer i de comportament més
propi dels fanatics futbolers.
Perelló i Bover, en els moments
més difícils, foren peces totalment
encertades.
Els anotadors més eficaços varen
ser Bover (13) i A. Oliver (12).
Guillem Amengual, que tampoc va
estar massa fi, ens obsequia amb 20
rebots i 6 «gorros».
Juvenils femenines
BONS AIRES, 52
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 33
Aguantaren molt 136 en el primer
tos felanitxers a su entrenador Juan
Adrover, que no era otra que ganar
este partido. Los tres goles fueron
obra de Basi, en vena de aciertos.
FELANITX. — Serafín, Matas, To-
meu, Jaime, Acosta, Basi, Marín,
Evaristo, Fiol, Ramón y Herrero.
(Juan Pedro, Matos y Nico).
Fue un excelente partido jugado
de poder a poder.
El próximo domingo van a Binissa-
lem a jugar contra el SAN JAIME.
temps les felanitxeres en la seva
primera sortida. Unicament perdien
22-21. Havien guanyat en els pri-
mers moments amb diferències de
fins a 7 punts.
Afluixaren bastant en el segon
temps (parcial 30-12), especialment
perquè varen ser eliminades per
personals les dues jugadores bàsi-
ques. Dina Reverte (en defensa i




J. CAPÓ/ AUTOC. GRIMALT, 46
El gran parescut de forces dins
aquesta categoria, es posa de mani-
fest un diumenge darrera l'altre. De
cada dia els resultats són més ajus-
tats. La setmana passada guanyà-
rem de dos, ara hem perdut
Les locals sempre es veren amb
avantatges generalment mínimes,
però que arribaren fins a 12 punts
(41-29). A partir del 45-36 del minut
32 hi hagué una forta reacció que
estigué a punt de capgirar el mar-
cador. Malgrat els 19 punts de Mar-
galida Lladó (2 triples) això no po-
gué fer-se realitat.
Juvenils masculins
J. CAPÓ/ AUTOC. GRIMALT, 76
PORRERES, 45
Fou el darrer partit amistós de
preparació d'aquest equip que co-
mençarà la seva competició el diu-
menge.
AQUESTA JORNADA
En menys de 24 hores es disputa-
ran en el Camp de Sa Mola un total
de 5 partits. Tots els equips juguen
a Felanitx.
Dissabte, a partir de les 5: J. Ca-
pó/A. G. - Alcúdia (cadets masc.),
J. Capó/A. G. - Pollença (juvenils
fern.) i la confrontació més interes-
sant entre els equips júniors masc.
J. Capó/ A. G. - Patronat.
Diumenge, des de les 10'30: J.
Capó/A. G. - Llucmajor (juvenils
masc.) i J. Capó/A. G. - Audiolux
d'Artà (sènior fern.).
Així, doncs, exceHent cap de set-
mana pels de cada dia més nombro-




TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma en Felanitx, los dias 7 y 8
de noviembre, de 9 a 13'30 horas en su
celler de la calle Ramón Liull.
ATLETISME
IV Milla Urbana «Sa Fira». Campos
CLUB JOAN CAPO - Felanitx
Bàsquet i Atletisme
ASsENIBLEA GENERAL ORDINARIA
ES CONVOCA A TOTS ELS SOCIS I SIMPATITZANTS A
L'ASSEMBLEA GENERAL QUE TINDRA. LLOC EL PROPER DI-
MARTS DIA 3 DE NOVEMBRE, AL SALO D'ACTES DEL COL.LE-
GI JOAN CAPO, A LES 21 HORES.
ES PREGA ENCARIDAMENT LA VOSTRA ASSISTENCIA.
EL PRESIDENT
On adobar les sayas sabates?
Entrega i recollida a:
Esparteria Margarita, C/. Jume I, 23
Esparteria Nadal, C/ , Santueri, 72
Ca N'Aina Pedrada, Cl. Nofre Ferrandell, 27
(Devora la plaça de les Palmeres)
— Ca'n Mel - Ca's Concos
Autoservicio Ca's Molinar - S'Horta
Creaciones Cala d'Or - Cala d'Or
Sabateria oTiffani», C/. Major, 37
Julia
v AUTOMÓVILES,S.A.
A partir del próximo lunes, día 2 de noviembre, iniciamos
el traslado de nuestros servicios a las nuevas instalaciones de la
Calle de Campos, número 51.
Rogamos a nuestros clientes sepan disculpar las posibles mo-
lestias que dicho traslado pueda ocasionarles, aunque intentare-




C. Pizarro, Esq. Churruca. Tel. 575174 Pto. Colom
Se precisa SECRETARIA
con nociones de contabilidad y adminis-
tración. Edad comprendida entre 17 y
20 años.
Interesados llamar al Tel. 65712N.
B 	 FELANITX
El dijous 22, dia de la tira, més
de 40 atletes felanitxers hi prengue-
ren part. La majoria del Club Joan
Capó i 5 del Club Opel Felanitx.
Tradicionalment els atletes del
club collegial comencen la tempora-
da amb aquesta prova. Enguany
també ha estat així, per aquesta raó
i perquè hi foren presents quasi bé
totes les figures amb excepció de
les de la prova senior, els resul-
tats no passen de regulars i no
tenen massa valor. De totes formes,
aquests són els més destacats.
Senior masc.
lOè. Paco Algaba (Opel Felanitx).
Veterans
3er. Sebastià Adrover (Opel Fela-




4rt. Ismael Ferrer, 5e. Andreu Pá-
ramo, 6è. Xisco Monserrat.
Alevins masc.









Les millors marques assolides per
atletes felanitxers foren els 4'56" de
Mateu Obrador entre els masculins




Aquesta cursa es disputa el dis-
sabte i la participació felanitxera
en quant a número, fou semblant
a la de Campos. Els resultats, mi-
llors. Destaquem:
Categories minis
Masc.-2, Salvador Barceló; 3, Je-
roni Calzado.
Fem.-1, Mari Carmen Valverde;
2, M.a Antònia Soler; 4, Margalida
Vidal; 5, Aina M.a Sánchez.
Categories benjamí



















Tots els atletes anomenats per-
tanyen al Club Joan Capó.
CERC UN DESPATX per a llogar.
Informació a aquesta administrac.
ELECTRO-FRED
F. Contreras















PROFESSORA DE EGII da clases de
REPASO durante todo el afio, de
EGB, matemáticas 1" BUP y mate-
máticas y física y química de FP.
Inf.: C. Dameto, 54 Tel. 582110.
BINA) CASA O PISO para alquilar
en Felanitx.
Informes: Administración Fincas
C. Mar, 3 - Tel:. r)50591
A BINIFARDA, ES VENEN 4 (wat.-
terades, amb caseta vella i 3 cuar-
terades i mitja.
luí.: 'Fel. 580406 (els vespres).
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, --muy cerca de la
calle Mayor-- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
Informes: Tel. 1119i1
ALQUILO LOCAL comercial i des-
pacho.
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